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Pruebas de aptitud física para ingreso en la Escuela Naval
Militar.—Orden de 14 de septiembre de 1952 por la que
se declara reglamentaria la prueba de aptitud física que se
inserta, en sustitución de la hasta ahora vigente por Or
den Ministerial de 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 59).—
Páginas 1.522 a 1.574.
Ascensos.—Orden de 13 de septiembre de 1952 por la que
se promueve a Guardiamarinas a los Aspirantes de Mari
na D. José L. Baturone Santiago y D. Augusto Vila Cor
pas.—Página 1.524.
Otra de 15 de septiembre de 1952 por la que se promueve a
Alumnos. de Infantería de Marina (equiparados a Guar
diamarinas) a los Aspirantes D. Evelio Carabot Alvarez
y D. Jaime Segalerva y Segalerva.—Página 1.524.
Otra de 15 de septiembre de 1952 por la que se promueve a
Alféreces-Alumnos de Intendencia a los Alumnos D. Juan
Pérez Alvarez-Quiñones, D. Carlos Pardo Suárez y don
Eduardo Fontán Rico.—Página 1.524.
MARINERÍA Y TROPA
Declaración de aptitud.—Orden de 15 de septiembre de 1952
por la que se declara apto para el ascenso a 'los empleos
que se indican al personal que se relaciona.—Páginas 1.525
a 1.528.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cupos.—Orden de 15 de septiembre de 1952 por la que se
dispone queden fijados en la forma que se indica los cu
pos a efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Infantería de Marina.—Página 1.528.
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Pruebas de aptitud física para ingreso en la Es
cuela Naval Militar.—Orden Ministerial.—De acuer
do con lo informado por los Centros competente.;
de este Ministerio, se declara reglamentaria la prue
ba de aptitud física que figura a continuación, en
sustitución de la hasta ahora vigente por Orden Mi
nisterial de 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 59,
páginas 342, 343 v 344) .
Pruebas de aptitud física.
Constarán, además de las medidas que a continua
ción se detallan, de las siguientes : 3.000 metros de
marcha, lanzamiento de peso, carrera de velocidad
de 60 metros, paso de vallas y natación de 100 me
tros estilo libre.
Para su realización se tendrán en cuenta las si
guientes normas :
Dividido el total de candidatos en grupos no su
periores a veinte, se procederá a pesarlos y, poste
riormente, a medir el ritmo cardíaco y elasticidad
torácica, con el cuidado de que, al empezar estas
mediciones, lleven más de una hora sin haber efec
tuado ningún trabajo ni esfuerzo violento.
Seguidamente comenzará la
Primera prueba.—Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamente
medido y perfectamente llano (a ser posible, en pista
de atletismo). Durante la misma se prohibe termi
nantemente correr ; si alguno contraviniera este pun
to durante un tiempo apreciable se le separará de
In. prueba o la volverá a comenzar en otro grupo, a
juicio del Tribunal.
Una vez terminada, los individuos se colocarán por
el orden de llegada para comenzar la segunda prueba,
manteniéndose este orden hasta el final de la cuarta
prueba.
Segunda prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o de hierro de
7,257 kilos de peso, que se lanzará dentro de un
círculo de 2,13 metros de diámetro, ateniéndose a
las mediciones y demás detalles del Reglamento In
ternacional de Atletismo. Cada individuo efectuará
tres lanzamientos y se hará constar el mayor de
ellos.
Tercera prueba. Carrera de velocidad de 60 me
tros.
Se efectuará sobre pista de atletismo o terreno que
reúna las suficientes garantías de nivelación. El cro
nometrado se llevará a cabo dando la salida con pis
tola y la llegada con tres cronómetros.
Cuarta prueba.—Paso de- vallas.
Se utilizarán cinco vallas de 80 centímetros de
altura, colocadas a 90 centímetros de distancia una
de otra el candidato se colocará delante de la pri
mera, saltando sin interrupción y deteniéndose en
tre vallas sólo el tiempo necesario para hacer el cam
bio de pie para saltar la siguiente. Inmediatamen
te después de saltar la última se le volverá a medir
el ritmo cardíaco y peso.
Ouinta. prueba.—Natación.
Se efectuará en piscina de 25,33 ó 50 metros de
larga, y consistirá en recorrer 100 Metros estilo li
bre. Esta prueba se realizá con total independencia
de las cuatro primeras, a las que exclusivamente se
referirán las mediciones de pérdida de peso y ritmo
cardíaco.
Calificación de la prueba de aptitud física.
1.
.
La suma algebraica de los puntos obtenidos en
las cuatro primeras pruebas, según la tabla que se
acompaña, tornada del Reglamento de Educación Fí
sica de la Marina, será la puntuación total.
Para ser declarado "apto" deberá alcanzarse, como
mínimo, 130 puntos.
La nota correspondiente a estas cuatro pruebas
de los candidatos "aptos" se obtendrá por la tabla
de conversión que se acompaña.
En aquellos casos en que el opositor no alcanzase
los 130 puntos, observándose en él ciertas anorma
lidades que lo puedan impedir, pasará a observación,
reclamándose el auxilio de la Junta de Médicos del
reconocimiento, la que asesorará al Tribunal, indi
cándole si debe o no pasar a observación y fijando
el número de días que considere necesario para dic
taminar, al cabo de los cuales sufrirá nuevo examen
si ha lugar, o quedará declarado "no apto".
La nota correspondiente a la quinta prueba se ob
tendrá por la tabla de conversión que se acompaña.
Todo opositor que no recorra los 100 metros de un
modo continuo, sin detenciones, será declarado "no
apto".
La nota de examen de los candidatos "aptos" en
las cinco pruebas se obtendrá promediando la nota
única de las cuatro primeras con la que corresponda
a la quinta prueba.
Madrid, 14 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
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TABLA DECONVERSION EN NOTAS DE LAS PUNTUACIONES ALCANZADAS -



































































































































TABLA DE CONVERSION DE TIEMPOS EN NOTAS EN LA PRUEBA
DE NATACION. 100 METROS LIBRE
TIEMPOS
1 ni. 15 s. e inferiores
1 in. 16 s.
1 ni. 17 s.
1 ni. 18 s.
1 in. 19s.
1 m. 20 s.
1 ni. 21 s.
1 m. 22 s.
1 m. 23 s.
1 m. 24 s.
1 m. 25 s.
1 m. 26 s.
1 m. 27s.
1 ni. 28s.
1 ni. 29 s.
1 ni. 30 s.
1 ni. 31 s.
1 ni. 32 s.
1 m. 33 s.
1 m. 34 s.
1 ni. 35 s.
1 in. 36 s.
1 m. 37 s.
1 in. 38 s.
1 ni. 39 s.
1 in. 40 s.
1 m.41 s.
































1 m. 43 s.
1 m. 44 s.
1 ni. 45 s.
1 m. 46 s.
1 m. 47 s.
1 m. 48 s.
1 ni. 49s.
1 ni. 50 s.
1 ni. 51 s.
1 ni. 52 s.
1 ni. 53 s.
1 ni. 54 s.
1 ni. 55 s.
1 in. 56 s.
1 m. 57 s.
1 m. 58 s.
1 ni. 59 s.







































El que no cubra los 100 metros de un modo continuo y sin interrupciones, cualquiera que sea el es
tilo y tiempo empleados, será declarado "No apto".
Página 1.524. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 213.
TABLA PARA ESTABLECER LAS PUNTUACIONES EN LAS CUATRO PRIMERAS ,
PRUEBAS DE APTITUD FISICA
Maulla de 3.000 m. lanzamionb zl.e peso V o 1o c id a d 60 ra. YO a s t ir ada s
,Pérdida de peso durante
E!asticidad forácita • las cuatro primeras '
prue'oas
Aumento de ritmo cardiaco







































































18 ni. 30 s.
19 m.
19 re. 30 s.
20m.
20 m. 30 s.
21 m.
i 21 m. 30 s.
i 22 in.,
1 22 m. 30 s.
1 23 m.
1 23 in. 30 s.
I 24m.
! 24 In. 30 s.
1 25 m.






































































































































































































(1) Interpolando cuando sea necesario.
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Ascensos.—Orden Ministerial. Como continua
ción a la Orden Ministerial de 9 de agosto último
(D. O. núm. 180), son promovidos Guardiamari
nas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1952, los siguientes Aspirantes de Marina :
D. José L. Baturone Santiago.
D. Augusto Vila Corpas.
Se escalafonarán por dicho orden entre los rt.yuar
diamarinas D. Lorenzo Conforto Galán y D. Jesús
jaráiz Franco.
Madrid, 13 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Corno continuación a la Orden Ministerial de
9 de agosto último (D. O. núm. 180), son promo
vidos Alumnos de Infantería de Marina (equipa
rados a Guardiamarina.$), con antigüedad, a todos
los efectos, de 16 de julio de 1952, los Aspirantes
siguientes :
D. Evelio Carabot Alvarez.
D. Jaime Segalerva y Segalerva.
leredil:morsi Ro erscumaccm memI i I1Pu~1~
Se escalafonarán por dicho orden a continuación
del Alumno D. Miguel Godínez Valcárcel.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
MORENO
Ascensos.—Orden Ministerial. Como continua
ción a la Orden Ministerial de 9 de agosto último
( D. 0. núm. 180), son promovidos Alféreces-Alum
nos de Intendencia, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 16 de julio de 1952, los Alumnos siguien
tes, debiendo escalafonarse• por el orden que se ex
presa :
D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones.
Entre D. José L. Ruiz Montero y D. José Pérez
Carreño.
D. Carlos Pardo Suárez.
D. Eduardo Fontán Rico.
Se escalafonarán por este orden, a continuación
de D. José Pérez Carreño.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
•••■■•■■ o
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Declaración de aptitud. Orden Ministerial.
Como resultado de los exámenes convocados por
Orden Ministerial de 8 de marzo de 1952 (D. O. nú
mero 60), se declara "aptos" para el ascenso a los
empleos que se indica, a partir del 20 de julio úl
timo, a los que figuran a continuación, siendo el
orden en que están relacionados el de antigüedad
para cubrir las vacantes, de acuerdo con lo estable
cido en el último párrafo del artículo 51 del vigente






Diocleciano Gallego de la Torre.
José Ortega Ruiz.
Antonio García Deibe.
José Manuel Lage Fernández.
Guillermo Marín Moreno.
José María Roméu Rodríguez.
Elías Paula Marín.
































































Eduardo Zacarías Lorenzo juncal.
Rafael Gutiérrez Carrillo.
José Luis Zárate Zabala.
José Gabriel Marquínez Arnezcúa.
José A. Cano Raimundo.
Francisco Márquez Carlos Roca.
Francisco Conesa.,Martínez.
Felipe Aguilar Benítez.


















José A. Pérez Lorenzo.
Ramón Viñas Pato.





José A. Muñoz Rodríguez.
Manuel Fontela López.
Cristóbal Roncero Cardiel.
José ja Sanjuán Martínez.





José A. Díaz Millán.
José Ramírez García.
Juan Fernández Alonso.












José A. Toro Moñino.
Angel Aguilar Hernández.

















- Prudencio Romero Martínez.
Maximiano González Castañeda.
















Juan A. Nicolás Ruiz.
Manuel Hernández Calvario.
Manuel Zea Belmonte.












Juan J. Barral Domínguez.
Mariano Gallego Henarejos.





José M. Bellón Rivas.
Antonio Becerra Joya.
Antonio Hernández Belizón.
























José M. Hernández Ferreruela.
Juan Martín Santana.
Alfonso Rodríguez Martínez.

























































































Juan Martínez Lopez.Pablo García Ponce.
Claudio Otón Cabezos.
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Madrid, 15 de septiembre de 1952.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.—Orden Ministerial. — En cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de 10 de marzo de 1939
e instrucciones dictadas por Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone
que los cupos a efectos de la pena o accesoria de
suspensión de empleo en el Cuerpo de Infantería
de Marina, durante el período de 15 de septiembre
de 1952 a 14 de septiembre de 1953, queden fijados
en la siguiente forma :
Escala Activa.
Coronel.. .. • • • • • • • •
Teniente Coronel.. • • • • • •
Comandante.. .. • . • • • •
Capitán.. .. • • • • • • • .







Coronel.. .. • • • • .. • • 1




• • • •











Eduardo Curbelo Torres, de veintiún arios de edad,
soltero, hijo de Eduardo y de Magdalena, sin oficio,
natural de Las Palmas, vecino de Tenerife ; pro
cesado en causa de esta Jurisdicción número 145
de 1951 por el presunto cielito de hurto ; compare
cerá, en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este juz
gado Militar de Marina para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa, bajo aperci
bimiento de que, de no verificarlo en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan á mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Manuel Meléndez Guerrero, hijo de Salvador y
de Inés, natural de Málaga, domiciliado últimamente
en Santa Cruz de Tenerife, soltero, Mecánico Naval,
de treinta y dos arios de edad, cuyas serias personal_es
son las siguientes : pelo y cejas castaños claros, ojos
grandes, nariz regular, boca redonda, barbilla redon
da, color de ojos azules ; serias particulares ninguna ;
sabe leer y escribir ; procesado por el supuesto de
lito de polizonaje ; en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá, en el término de veinte días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. José Vega Cabana, residente en El
Ferrol del Caudillo, calle de Gravina, número 8, se
gundo, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito de polizonaje
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1952.
E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Vega.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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